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Bilag	2.	Fordele	ved	henholdsvis	synkrone	og	
asynkrone	aktiviteter	
		 Asynkrone	aktiviteter	 Synkrone	aktiviteter	
Hvornår?	 ● Når	der	skal	reflekteres	over	
komplekse	problemstillinger	-	
deltagerne	har	mere	tid	til	at	
gennemtænke	og	arbejde	med	
deres	svar	end	ved	synkrone	
aktiviteter	
● Når	det	er	svært	at	planlægge	
synkrone	møder	pga.	arbejde,	
familie	eller	lign.	
● Når	alle	skal	have	mulighed	for	at	
komme	til	orde	–	hvilke	kan	være	
sværere	i	en	synkron	setting	med	
tidsbegrænsning	
● Når	der	skal	diskuteres	mindre	
komplekse	problemstillinger	el.	
områder	
● Når	deltagerne	skal	lære	hinanden	
at	kende	
● Når	deltagerne	skal	planlægge	
opgaver.	(her	refereres	til	3	typer	
af	kommunikation,	der	har	vist	sig	
at	fremme	online	læring:	
1.	indholdsrelateret	
kommunikation,	
2.	Kommunikation	om	
planlægning	af	opgaver,	
3.	Support	og	social	
kommunikation	
Hvorfor?	 ● Deltagerne	har	mere	tid	til	at	
reflektere	og	overveje	deres	svar,	
da	de	ikke	har	en	modtager	i	den	
anden	ende,	der	forventer	et	svar	
med	det	samme	
● Mere	fleksible	
deltagermuligheder	i	forhold	til	
den	enkeltes	deltagers	situation	
● Deltagerne	har	tendens	til	at	blive	
mere	engagerede	og	motiverede,	da	
de	modtager	svar	med	det	samme.	
● Deltagerne	kan	få	en	fornemmelse	
af	at	være	del	af	et	
læringsfællesskab	frem	for	
isolerede	deltagere	
		 Asynkrone	aktiviteter	 Synkrone	aktiviteter	
	
Kognitiv	deltagelse	 Personlig	deltagelse	
Øget	refleksion	og	evne	til	 Øget	arousal,	motivation	
at	bearbejde	information	 og	forhandling	af	mening	
Egen	tilvirkning	pba.	Hrastinski,	2008.	
